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Padova, 19 dicembre 2016 
Dipartimento di Scienze del Farmaco - Aula Zancan ore 9.00 
Con il patrocinio 
dell’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Padova 
09.00 Registrazione 
09.20 Cerimonia di benvenuto e apertura del SYRP: Prof.ssa Giachetti (Presidente S.I.Fit.), Prof. Guiotto (Presidente Ordine dei 
 Farmacisti  Provincia di Padova), Prof. Morpurgo (delegata del Rettore TT Life Sciences), Dott. Paolo Governa (responsabile 
 S.I.Fit. Giovani) 
 Moderatori:  Marco Biagi, Monica Montopoli. 
09.30 Opening lecture: 
 Lara Testai (Università degli Studi di Pisa): Cardiovascular benefits of Citrus flavonoids. 
10.00  Daniela Catanzaro (Università degli Studi di Padova): Silybin as chemosensitizer in a doxorubicin-resistant cell model. 
10.15 Pasquale Dalia (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia): Effects of Rodhiola rosae L. in a stress cellular model: 
 modulation of inflammatory parameters in the central nervous system. 
10.30  Vittoria Borgonetti (Università degli Studi di Siena): Effects of a standardized extract of non psychotropic Cannabis sativa L. on 
 central and peripheral inflammatory responses. 
10.45 Maddalena Mereu (Università degli Studi di Padova): Comt-cannabis interaction during adolescence as a risk factor in 
 developing  schizophrenia. 
11.00  Marco Fumagalli (Università degli Studi di Milano): Anti-inflammatory activity of different species of thistles from Sardinia in 
 gastric  epithelial cells. 
11.15 Laura Risaliti (Università degli Studi di Firenze): Optimization of vesicles for topical vehiculation of natural constituents and 
 essential oils. 
11.30 Coffee break e sessione poster 
12.00  Lorena Abete (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”): Chemopreventive effects of β-caryophyllene against cigarette 
 smoke damage in upper airway cells. 
12.15  Antonella Smeriglio (Università degli Studi di Messina): Fruits of Rubus fruticosus L. grown in Sicily: phytochemical analysis and 
 biological  effects. 
12.30  Marco Pelin (Università degli Studi di Trieste): Multidisciplinary approach for the characterization of anti-inflammatory effects 
 of  plant  products. 
12.45  Giulia Pastorino (Università degli Studi di Genova): Biological activities of the legume crops Melilotus officinalis L. Pall and 
 Lespedeza  capitata Michx on human keratinocytes and fibroblasts. 
13.00 Daniela Gabbia (Università degli Studi di Padova): Effects of a new dietary supplement on postprandial plasma glucose levels 
 and atherogenic index: an in vivo study in rats fed with high-fat diet. 
13.15 Vieri Piazzini (Università degli Studi di Firenze) Development of lipid-based nanocarriers for oral delivery of plants derived 
 molecules 
13.30 Alex Cremonesi (Phytogarda, Verona): Sisymbrium officinale (L.) Scop.: from tradition to modern research.  
13.45 Chiusura dei lavori e piccolo rinfresco 
